祭礼を飾るもの : 一つ物の成立と伝播 by 福原 敏男
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の
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つ
趣???????）??っ ????????
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を
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宇????????
　
宇
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宮?????????? 、 ?
に
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離
独
立?? 、 っ 。
????????????????（?）
宮??????????????????????、????????一
つ
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は
『???』 （＝ ） ?? 。
?????? 、 、? ??????????、?
　
女
馬???、??????、????、??????、???????、??
　
北
岸
小
船
敷
千?、???、?????????、????、???、????、
???????????????????????????????、?????????????、????、?　入???、????、??????、　こ
れ
に???、?????????????????、??‖??
（頭?）、? ‖ ? ? 。 ?、 ?? ?? ??一つ?????? ? 。 ? ?、 ????????、「?
童?」???????、 ?? 。　
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れ
て
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????、?? ???????????????
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次
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樂
次
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方
馬
上
右
方
次??
其
駒
二
人
左
右
道
張
左
右
小
舎
人
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祠
輿
棘
主
左
方
巫
女 　??????、?????
????????????、 、???? ??? ??????
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方
舞?、??
????
　
左
右??
　
右
方??
　
御
輿
三
基
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方
巫
女
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　?????????????????、?????????????
?、????????（???）??????????????????。
永??、? 、 ????????????
??? ? ? ? ??????（?）
（??）????????、????????????っ??????。　???? ?、
????? 『 ?』????（ ）
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に???????。是
???????? ? ????????
????????? ?? ?? ??? ?? ?? ?
　
輿
三?、???????、????????、??????????、???
　?????、???、??? ?、? ?? ??… ?? ??…　?? ?? ? ? ? ? ?? 、?? ??馬
上????????????、 ???????????。?
????????? （ ）? ?? 。? （ ）　?????? ? ? って?? 。 っ 、八?? 、 ?? 、 ?? ? ?? ?宇治
茶
師
長???????????「??????」、「??????」
????????? ??? ???????????。?
の
奉?????????????? ?
て
い?。 、 ?
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の
末
商
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井
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が
勤?、?????????????????????
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現
在
宇
治
上
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社
二?、???????????????????????
市?????????????、???????????。?????に
鎮
座
す?????????????っ??????????。???
見???、 ? ?
????????っ? ??????????????、??????
は???? ? ?????????????。 、宇?? 、れ
て
い
た
か????。???????????????????「??
?」??っ??? 。
で
祭
典
が??、???「?????」? 、?
???? ?〔 ? ?
で??（?????）? 〕捧
持????????、??????っ????????。?????
に
至
っ?、??????????????????。???、????
み
直???? 。 ? ? ?
?????????? 。
は
そ???? 、 。
を
捧
持???????、 ? ?
が
馬
で
追?。???????????????? ? ?
は???。
?『???????』〔 （＝ ） ﹈ 「 ??
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?????（?）?????????????????????????????????? ? ? ? 。? ?? ?????????（?）　
近
世
末
期
成
立
の
『????』??????????????????
?、???? 、 ???????????、?を
差?????????????。??????『?????????
行
列?』 〔 ?（ ? ）
つ???〕???っ???。??????????????????????????? ? 、承
が?っ???。
???????（?）
　??、『????』??? ? ?。　御
方????↓??????????????、??????、????????
　?????????????? ??? ??? ???? ?? ?　?、 、? ???? ? 、 ?　
巡
振?、?????? ? 〔 ? ????????
??、????????
　
御
方
の
役
割
は
公
文
所???????????????っ??????
?、???????????????? 、?? ? ?? ??。　
若
原
は
大???????????????????????????
?、?? 。 ? ? ???発
生
時
に
行
わ?、???????????。???、?????「??
??????????????? ? ?? ?（ ）
離
宮?????????????????」??????????
??。???、????????????????????????、?? ? ? 。例
え?、??????????????『???????』?????
????、 、難
物
は
御????????っ????。??????????????
?????????????????????????（?）
事?、????????????????????????。『???記浜
千?』?????????『????』????????????
????? ?連
想????????????。
　
現?? 、 ??? ?
で
追
い
つ?????。?????? ? ?
???????? 。 、?? 、古
調
に?????????????? ?。 ? 、
「最????????????????、?????????????
?????? 、? ????? （ ）
て
い?」???????????? 。 『 』 「
??」 、
祇??????????っ?????、????????? ?可能
性???????????????。
　
本
節
最
後
に
宇?????????????????。
　
宇
治
離
宮??、?????????????????????、??
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は
衰?、???????、?????????。??????????
????????っ??、????????????????????
す??????????、????????????????????
???? っ 。 ? ? 、
か???? ????????????? 。
㈲
??????
　
春???????????????、? ?
そ
の
全
容
の?????????????、?????????????
??????????。???? 、 ??????? ???? ? っ 、?? ?????? 。 、勤
仕
組??????、?????????????????????。
若
宮
祭
は??????????????、? ??????
物?????????????????、????っ ??っ 、
??????（?）? ???? 。　
若
宮
祭
の
馬
長????????????????、????????
???? 。 、『 』
「若
宮
祭??」????（???）?????????（??）??
の
時
三
二??、????っ????? 、 ?
課
で????????。???????（????????）????
両
者
を
い?、????????????????。（???、????
に
は
「馬
長??????????????????。」???????
?。）????????????????、??????????????。??、 、 ??? 、 っ?? 、 。要
で??。
　
そ
れ
で
は
社
家??????????????。????（＝??）
?????????????? （ ）
始???????????????????????。『?????』に
は???????。
?????（ ）?? （?）? ??? ? ???? ?????．? ．
?????????????? ﹇﹈
??????
　???? ??? ???　??、?? 、 、 、?、 、年
（
一
一四?）?????、」???、??????????、???
で???? ? 。?? 、 。 、久?? ? 、
??????」?????っ 。? 「 ???
業???? ? 」
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で??。????（＝??）??、?????????、?????『?????』????（????）????（?）、『???????
?』????（????）??「????、???????」、『???? ???????? ? ? ?????（?）
主
祐??』????（＝???）????、『??????』???、
六
年
（一五
三?、?）????????。?????、?????っ?
み
て???? ? ?? ? 。??????????
?????。『????』 ?「 」?? 、 ?? （＝ ） ??、 ? ?。『 』 （ ????????????????? ?（ ）
一）
に???????????????。
　
以?、???????? 、
で?????????、?????????、??????? ??
?、???????。　???? ? ?『?????』?? （六?） ?。????? 、「? 、馬?、（? ） 、」 、?一で??。『????????』? 、
誉
得
業
が?????????????????????。
?（??）
????? ??????　
若
????????
?頭??
大???
?????????????????? ?? ?? ?? ?
大
童
子
藤
若
丸
　
　??????
???
練
法???????
　??（??）泥上切鞍馬舎障敷付　　人
上
指
綱
???
総
禁
裏?????、
小
衣?
????????????????
?????
鐙刀
皮
飾
面
顔
一??????雑
??????? ???? ?成
就
院
一大
童
子
装
束
二
具
衣
二?????、
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綿
鞠???????、
　
指??????、???????、
　??????、　
装
束
身
入????、
一????一??　　
腰
指
造
花
　?????
　
　??????????　　??、? ㍉??
　
　
染???、
　
　???、??? 、
　
　???????、
　
　
笠
代????
　
　
山??????
　
　
笠
四
手
　
英
邊
得
業
　
　
指?????、
　
　??????
　
　?????
　
　??
　
　??
　
　
大
童
子
下??????????、
?????????、????、????????、???????????、??????????????????（?）
此??????????????、??????????、????????
???? （ ）? 、 、 ?、
　
大
安
寺
別?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　????????????????????????????????????　?? ????? 、 、
??????????????????????????（?）??????????????。??、『???????』???????? ?? 、?? ?? ? ????お
い?、???????????（??????）?????????
??、? （ ） （ ） って??????。??? ?『 』 ??の
所?????? ?、 ????‖???????? ? 。
　???、 ? ???????????
?????。?? ???????『 』 （ ）
一二?????? 、 ? 、 ? 、
別
火?、 ? ??
?、???? 「 ??? ?、 ??、」? ????????? 。　
馬??????? ??????? ????? 、
　????????????? … ? … ?…、 ?　専
勝??????、????????????????????ッ?、???
　
二?、???、
　
町
人
助
二
郎
の?????????????????????、???
一
つ?????? ? 。?? ?? ??、
長?????????? 。 ??、?? ???????
祭礼を飾るもの
????????????????????。『?????』????年
（
一五
九?）?????????、「??????ッ?????、?
????、 、」 、 ?? ?
て
お?、????????????ッ????????、（??）?
????
　????（????）????????????????????。???????????? 、 『
?????????（ ）
五
年
春???????』????。
???（???）? 、 ? 、 ＝? ?（? ）? 、 ? ?? 、 ???????（?? ） ? （ ） ?? （ ）?（?）????（??）（?）??（?）????（??）?「、 、 ? 、 ョ ???? 。
　
　
（??）
??（?）（??） （? ） ? ?（? ?） ? （?? 、 、 、 ??? 。??? ? っ 」 、馬
長
は
別
で??。
????????? ?? （ ）
　??、????（＝???）?『?????』??? ?例???。馬
長
二
騎
???????????　　　
練
法????????
　　二???????????
　　　　
練
法
師??????
　
長
寿
殿???????????、???????????、????
???????、??????????????????。　
近
世
の???? ????。
???????? ? ???（?）
　
享????（????）?『?????????』??、?????
い
た
時
馬
長??「??????????????????。?????
??。?? 。 。 。 ? ?。???投?」???。??????（????）?『???????????（
?）?』??　
　
馬
長??????????
??????? 。
　
　
?。???（???ー???）????????、??????????
　　??、????????、???????????
　
　
○
壱??????、??、???????、????、??? ??
??????
　
　
?????? ?
　
　
○
又
三???、??????、?????、???? ???、
　
　
???? 、 っ
???。?? ?? ? 、 ??????冊
（???? ??? ?? ? ）??
????っ ? 、 。
記????????????????。??????????????
?「?」 、 ?????ー
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???。
　
本?????、???????????????????、???
つ???????????、???????????????????
?、???? ???。???????‖???????????
は
っ?????????。
内???????
　
応???（?? ） 、? ?
?（?）
下??。
????? ???????? ????? ? ???、???　
?、????????????、?????、? 、 ?????、
　
為
彼
神
事??????、???、???、???、??????、????
　
衙
相?、??????????????、????????、
??、??????
　
?、?????、 ? 、 ???、 、
??????、
　
以????、? 、??????、?????、????? 、
　?????、??、　
　
雁
保
二
年
三????
?????????
　
河
上
宮
は
現
在
佐????????????????????????
????????????????????。???????????
神???????????っ???????っ??????????、諸
郡??????????????????????。??????
?????? 。 、?? 、 （ ） 「 ????? （ ）? 」勤??????????? 、 ? ????? 。 「
???（?）
御
幸??」????、???? 、 ?????????
武
士
が
参
仕????。???????????っ?????????。
???????
　
下
醍?????????????????????????????
?（?）
で??。????????????????。　
長??????? ??? 、 ? ?「????
????? ????（?）
所
還
幸
事
???????」???。 ?
い
の?、?? 、?? ? ? 。
???? ? ?。 ???? ?? ??．
此??????????。?????????。???? 、
????????? （ ）? 、?? 。? ? 。」??? ?、???? ??? ? ? ? ? ? 。?『 』 、 ?? ? ?
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?。??????
慶
延
記
第
十
巻?、。????。????????????。???、???、
　
終????。???????????。
法
身?? ? ???????????
?????㌍、?????????。?????、??????。?? ????? ???、 ?、? ?、?? 。　
酉
牛
還?。??、????、???????。????、??????、?
　
樂
三
番
如?。???????????。
????? 。 ? ????。? ?　
之?。????????????。
永??????、??????。?????、?????。????????。　?????? 、? ??。? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ?? ?。
???????????????????????????????????
年
中
行????、????、????、????。??????????。?
??????
　
毫
上
東???。???????、?????、 ? ? 、?
　
入?。????????????? ?。
　???????????? ?。???? ?? ?? ?。?
??????? ? ????????
　???、???????????。 、 ? 、 、?　
ス
。??????????。
　
（??）
　
既
に
寿
永
三
年
（＝??）?????????、?????????
臨
時
に
御
旅
所
で
は
な?、???????????????、「????
???????????（?）
雨
不???????????????????
??? ? ?
　???、????。????????????。???????、????、　　
入
八
足?、????、??、????。???、???。?????、??
　
　??。??????、??。?????、???、???。???、??、
　
　
北
所?????。???????、??????。????????、??
　
　
乗?。?????????。????????。
?????????????? ?? ??? ?? ??????????
　????、????? ? ? 、 、?????。????
?? ??
?????????
テ??????????????????
　
　????、??? ? ???? ?
?? ?　???? 。 ? 。 ??? ??
ニ
　?? 。 ??? ???? 。 。
?? ?
???????????????
　
　
六
三
昧
座
所??????????ッ???。?????????。???
??? 、 ．?????? ?? ? ?? ???　
　
横
廻
鐸
迦
堂
前???、??、?????。????????。??????
???? ?????
　??、?? 。 ? 。?㌧　例
年
に
な???????????、??????????????っ
?。??? 、 ?て
い
た??????。?????????????????ッ???っ?。
　??????、? ??? ?? ??? 。年??????、?????、??????。????????、
梨?。????????????
そ
の
一????????????????????。
一騎
者
新
阿?
慶
延
記
第
十
巻?、???、????、????。???????、?? ?、
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　?????、???????、????。　
稜
れ
の??????????????、?????????????
馬????? ??? ??、 ????。　醍
醐
長
尾
社?????、?????、?????????、????
馬
な??????????????????????。
㈹
??????
　???、???????????????????????。????っ?、????????????
?、 、 ? ??、?? っ ? 、 ??「 ?」（ ） 。 （ ）四?????????? ? 、 ?
??????? ? ????? （ ）
尽?? ?????????? っ 。 （九?） 、 ???????
????、??、?? 、（ ） 、 ??、???　
ニ????、???????、??????????????????????、左
右
ち
が
へ
て
造?、??????、??????????、??????、?
????????、??、? 、 、 、 、
進
経?、??、?????、（??）???、???????㌔??
????????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????
　
不
調
云?、??????????????????????????????
　?????、?????????????????????????の一物???????????????????????っ?????
??。????? っ? ?? っ?、?? ? 。 ?『 ??』 ?? ?、 ?? ?
「祭
使
不
具?」???????、??????、??‖??、????
?‖?? ? ?。
㈹?????????
　?????????（????）、???????????????
??。『????? ?』 、「????、?? 、 、? ??????? ?? （ ）
学
衆??、????、?????????。」???、???????、
禅
衆
に????????。 ???? （????）?????
?????? ?? ???? （ ）
遷?????、?? ???????????。
康
元?????? ?、??? 。 ???? ?
　?、??? 、???? 。????、 ????　
雑
色?????????????????????????????????
　???? ? ???? ????　?? 、 、 、?　?? 、 ? ?。　?????????????????。??、??????????
祭礼を飾るもの
頭
役???????????。『???????』??????、「??
一?。???。」????、?????????????、『????
?』????????????。??????????????、??? ? ??????っ 。
???????
　
加??? ???? ? （ ） ??
岩
本
宮??????????????、??????????????
本
宮
四?、 ? 。
暦?????????????、?? ? っ? ?。の?? ? ?
?????????????????（ ）
祭
礼?、???????? ??? 。 ?????
（一二
二?）????????????????????、?????
????? （?）
っ??????? 。
??、 、
　
安??????? ?、 ?
　
御
供
頭
　
筑
前
入?????????
　???????????　
馬
頭
　
石
王
丸
惣
貫
主
御
童
子
　?????????????????????　?? ????　岩
本
三????????
　
???? ???
??????????（???）
　
　
剣
神
官?????????????
　
　
岩
本?????????????
　?????????（＝??）????????????っ???
?????、????????????????????、?????を???? ?? っ?。??????????
???? ? ? ? ?? ?。?? 、 っ????。　???????? ??????? ?っ 。即?、 （ ↓ ） 、 ?? ?
???????? ? ?? （ ）
相
撲????????、??????????????????。??、
?? ???? ?（ ）
康
永
四
年
（＝???）???????、
　　?????????
??、????? ??? （ ）? ? 、 、 ??? ?? 、?? 、 、 ???、 ???、 ???「、 「?????、? ???
一、??????????????????????一、三? ? 、
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次
流
鏑
馬
上
馬
　?????????
　
次
馬
長
　????????????
　
次
相
撲
三
番
轟
雛
次
競
馬
三
番
???、??????????、?????????????。???三
社
臨
時
祭
礼????????????????????????。
??????????
???????? ? （?）
　
筑
後????????『????』?、「?????、??????
?、? 、 ????、 ??? ?、?????、（??）??大??、????????、（??）???????????、???
????、? 、 ? ? 、???? 」 ?? ?????? ????? （ ）
て
い?。????（＝???）?「???? 」 ??????
鎮???????? ? ?、 ?て
い
た
の
で??。????????????????????????
会
が
二
季
に
行
わ
れ
て
い?。??????「??????」、?????
「庄
配
小
行
事?」?????????????????。????、?
場
の
浮
殿
に
は
「御
供??????」????????????????
?????。??? ?????????（? ）??
一一
（??）
?? ???〉?
（??）?? ? ????????? ????? 〉?（??）?? ? 〉（後?）
　?????、??????????????????。??????
???????????、?????????????????????? 、 ? 。数
は
流
鏑?、??、???、??、?????????。??????
?、?? 、 、 。
は
在
地
土???????? ? 。
　
坂
東?????????、?????????? ???、 ??
??????????? ?????。
????????
　?????????????『????』??? ?てい?。??、? ?????????????????
??????????? ? ??
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???????????????????（?）
の
笠
を
被???、?????????????。??????????
?????????????????、????????。?????に
流
鏑
馬
の
射
手
が
描
か
れ???????、?????????????
?、?? ッ ? 。 、『?? ? 』
か????。
?????
　??? ?????。??????????????????????　?? ?。?? ??????。????? 。
???。? ??? ????。? ???? 。?? ? ??。???? ? ?? 。
　
既
に
康
平
六
年
（
一〇
六?）?????????、????（????
〜??? ） ?? ?。 、
馬
長
が
み???。??????、『??????』??????、??
七
年
（
一〇
五?）???????????。????（????）??
????????? （?） ? ?? ? 。。 ?? ?? 、
〇
人
が
加
わ
っ
て
い?。????????????、?????????
流
鏑
馬
の
芸
能
構
成
が
成
立?????????。
⇔??????????
　
佐????????????????????????、????
???????????? ? ?? ??????? ? ? （ ）
著????。????（????）??????「????????」?、
松
浦
郡
松
浦
西
郷
庄???（????????）???????????
つ
い
て
の
譲
状????。??????????????????、??
????????、??????????、???????????、??????????????、??????????????????? 。 （ ）???????? （ ）? ?「 」 ?、 ???????????勤???????????????????。??、?????「??
???? ? 、
先
規
可
勤?、??????????」???。??????????
???? 、
す??、????? 、 ? ?
???? （ ）?? 。 、 ?? ? 、そ
の
解
釈
は
誤??、?????、??????????????。
　
何
れ
に???、???????? ? ??、??????
?????????????? 。
㊧???????
　
佐?????????????????????、????????
時
代
に
わ
た
っ?、??????????? ???????????
????????．．．? ? 。
一座
の
文?????、「???????????」???????。
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???????????????????????（?）
れ
は
建
武
年?（????〜?）?????????、???．????
五???????????????????????????????
?。
（五??）渡物
次
第
????????? ??? ???
尻
巻????????????
　
楽
舞???????????
（御
九??）
　
　
渡
物
次
第
???????? ??? ?? ?? ?
八??????????????????一
???? ? ?　
　
村????
　
　
　
　
　?（??）
　
　
　
　
　
　
西
郷
　
　
　
　
　?（??）
　
　
尻
巻???
　
　
　
　
　?（??）
　
　
　
　
　
　
西
郷
　
　
　
　
　?（??）
政
所???????????????????
俘????????????????????〉?
　
楽
舞
相
撲???????
　
　
　
　?、（??）
　
　
　
　
右
方????
　
　
　
　
　
　?（??）
　
御
神????????
　
前
述
筑
後
坂
東???????、???????????。?????
?、??????????????。?????????、?????? ? ????????????（ ）?、九???????????????????????????????神楽
で?っ?。聞
　
宗
像????
　
宗????????????????。???????????、?
???〜???????? 、 ?????????? ??? ??? （ ）? ?? 。??? ?　
　????????????
　
　
許???????????????
　
　
御?? ???
　
　
大
御??????????????????????
　
　
御
幣
十
ニ
??????????????? ?? ?? ????
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摸
諸??????????????????
　?（??）??????????㌃????　　???????????????
　
　
惣
宮???????????????????
　
　???
　???????? （?? ）? ?? ?? ??。??
?、???????? ??? ??? ???? ?????、 ? ?? ?? 。『?? 』 、「????????????? ? 」???．?????饗
膳
が??、???????????。?????????、『???
???』?? ?? ?「???、?? 。」 ?? 。??? 「 ? 」? 、? 「 、 。」?? 。『 』 、?? 、「 ? 、 『 』 、?? 『 』 『 （ ） ?、??? ??? （?）で???。」????。???、??? ??? ??? ?。?、?? 、の?、?? ??「 」? ? 。　　????????
　???????????????????? ?
が
伝
来????。???????????????、????????
?。?????????????????????????、????延
暦??????????。???????????????????
講
会
が
行
わ
れ?。???????、???????、????????
????????????（?）
義
定
が
前
年
に?? ????。
?? ? ??????????（?）
　????（????）???????????????。　
　
越
知??????????????
????? ?（ ）
　　　
定
永
徳
＝
年
一、
瞳?????、??????????
??、????、 ???、??? 、??、 ? 、? ッ 、 、
　
　???、?????????、?????、??????、?????
??、? 、 、 、 ?
　
　
物?、
一、
講
堂
両????????????
??、???????、 ??、
　　　　　　　　　　　　　???????
一、
講??????????
一、
御
八
講
花????????????
??、?????、 ? ? ? 、? ? ?????（?）
　
　
雑??、????????????????、??????????、
（異?）「永
徳
四
年
三?????」
天??????????????????????????????
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??????。????、?????っ????????。
伯???????
福
井??? ??????????????、??????
す?『?????』?????（
?（?）
差
定
状?????????。
?（??? ）?「? ? ?????????? ? ? ＝ ????」??
九七五三一・… 　　番
梅
本
房
成
就
坊
???
玉
蔵
房
本
房
十八六四二、　　、　　、　　、　　、
一?
竹
本
坊
一乗
坊
??
藤
本
房
平
等
房
????????????
右
嗣
子?、????????? ??、
ご?）?「??????」???
　
端
裏
書
か????????????。??????????????
お
け??????????????、???????????????
会
童
舞
を???????っ???、??＝???????????、
????????????????????? 。?????? ????? ?（ ）
年
（一五
六?）?????『 ?』 、
??? （ ） ?実
に
示?。
（端???）「?????????????????配??、?????????????」　廿
八
所
祭
礼
膳
之??
御
幣
村
上
村
下
村
王
村
獅
子
村
???神
子
一●　 ＿L■　 ＿』　 ＿』　 ＿R－　 ＿L」　、二一ノ　　　ノヘ　　ノ　　　ノヘ　　ノ　　　ノヘ　　ノ　膳膳膳膳膳膳膳
此?? ??、此?? ?、此?????、三
膳
留?、
三???、三
膳
留?、
三
膳??、
　
王
の????????、??????????、?????????
?、???????????????????、??????????
田????????? っ???????????? ? 、
?????? ???? ??? （?） ?（?）
永
享
か?????? ?????。??????? 、
一
つ????????????????????????? （
???）? ? 。 、
の
時
期
既????????????っ???????。????、??
宮?????????? ??? ??????わ
っ
た
の
で????。
　
二
十
八
所?? ??????????、?????????、??
???????????（ ）? ?? っ?。?? ??? 、
天?ー?????? ッ
???。
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?????????
　
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
本
庄
浜
に
鎮
座
す???????????、???
???????、???????????????。????、???色
『浦???????』???????。?????????????
（?）
?、?? ?。?、 ????????????? 。 、??????????????????????????????（?）?? ? （? ）????、? ? 、 、???? （ ）? （ ） 「 」、「頭
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の?、 ? ?? ?、????????? ?
??????????。????、???? ???????????、 ? 」? 。 ? （ ）???? ??? （ ??
「寛
文
五
年
巳
三?????????」 「 ?????? 」
お
い
て?、??????????。????、「 ????
???????????????????????????????「六????????」???、???????「?????」????てお?、「?????」?????????、?????『?????
??』?「??」??? 。??????????（???　
粉
河?????、???????????（????）「?????
????」 、「? 、 」???、???????、 ? 。 （＝ ?）? ?「奉?」????????????「???????」????????
????????????（
河
寺
六???????? 、 ? ?
で
相
論
に
及
ん
だ
事
件
の
記????、????????????????
た?????????。?????????????????????一????????っ??????。　??、 、 ッ
????（???
起
已
来
書?」???????????。????、?????????
（
一
一??）、??????????????????、?? ??
河
六?????????????っ?。?????????、????
????????????????????? 。?? 、 「 」 っ 、翌?????????????? 、 ??に?っ 。 ?
???????? 。 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
捌
つ
物???????????? 、 ? ?
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???????????????????????????（???? （????） ?????。　??、?????????????????????、『?????
?』?? （ ? ） ??? 。「 ??? ?、 、 ?、??? 」 、?? 。 、?
頭
に
騎
馬
武???????????っ??、????????????
初
頭????????????????????。θ???????
　
熊
本??? ?????????、???、?????????
近
に???????? ?。??? ??
三
五?） 、 （ 〜 ）
??（?）???????????????? ?? ? ?? （??? ? 。? ? ? ? 。?? ??
　????
??（??）? ???
　????　??　??
?????
　????　?? ??
?????? ???????????????????????????????
　
吉
永
殿??????????????????????????????
　
聖
徳????????
　
????????、??????、????????????、
　
??
????????
　
長?????
????
　
???????、 、 、 、 ? 、 ??
????
　
こ
の
行??????????、????????????????、
記
載
順
か?? 、 ? ????
た
ほ????????。??????????、???????、??
?っ???。?? ?? ??? ?????。? 、? 、 ? 、
つ?????????????????っ???????。
????????
?『??????』 （ ＝ ）? ?に?、???????????。　例
祭???????（?????????????。???????????
??、???? 。 ????? 、 ????? ? 。 ??????? ??、? ? 、
祭礼を飾るもの
?????????????????????。???????????????? 、 ????、??????? ? ）
　?????????????????、??????（??????
??）? 、??? ? 。 ?、?? ? ???、? ????????????? ??
⇔??????????
　
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
の???????????????、????、
?????????? ? 。 、
認
で??。
???? ??? ?? ????????（﹈?（）
　
宝
暦〜???（????〜??）??????「????」。
　
○
祭
礼
毎
年
四?????????。???????????????????
???????? ??? ???????? ?　
尺
ホ????? ?。?????? 。 、 ??????
?? ? ?????? 、 、 ??? 、?? ? 、 ??、
　???????。??????、??????? ????。?? ?、?
???? ????? ? ?
　?? ??。?????????? 。 ? 、　?? ? 、? ッ 。 。　
此
馬????????。
　
天???（????）??〜????? ????????????
??????（??
「は??????」。
??? ? ?? ?? ?、 、?? 、 、 ? 、 、??ヵ??????????????????????????????????????
　????????????? 、 、 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
　
ご????????????????????、?????????????
　??????????、????????????????、????、??　?????、???????????
??????????????????（???? ????? 「 ?」。　
四????????? 、 、?
　
物??。 、 ???????????? 。
　
以
上
の
記
録
か?、????????????????、??????
の
童????? ?? っ ??
?????????。? 、 ???、 ?
は
兎
の
造????っ???、???????????????????
???? 、 ??。 ???????? ? 。
⇔
　
雨
宮???????
　
長
野
県
更
埴
市??? ????? ?????、????????
????????????????。『 』 ?? ?????????????「???????????????? ??。張
笠
に????????。????????、???????????
??。」 。 『? 』 、
殿???????????????????????。
?『?? ?? 』 、 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　??
?? ? 、 、 」 、
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????????????。?????。
???????????????????
　　　　　　　　　　　　　
一
・
物
壱
人????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沓??????????? ??? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人?? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　???????????????????????ー???????体が?????????っ?。????????????????。
㊨
播?????
????????
　
兵???????????????????、??????????
???? ??? ???????????????（ ）
つ??????。?????（????）「????????」????、? ? （ 〜 ?） ? 、? （ 〜八????） ?????????。????? 、
???? ? ???。 ?? 、? 、 ? 、??「 」 。
狩?、???? ? ??持?、 ? 、 、 、 、はそ
の
親
族
が
勤
め?。???、??????、??????っ????
?。?????? ???? ? ??、????????? ??
?????????。????? ????????????（???? ?（ ） 『?? 』 ???。　?????????、???ッ???、???????????????。?? 、 ? ?????????? 、 、 ?　??、 ?。
????（?｜）?『 ??』?? ?????。??、?? ? 、 、 、 、 、 、
　????、??、 、???、???、? ??? 。
??、? ? ? 、 ??、
　???? （ ）　
　????????????????。
　
　?? ??、??????、???????、??
　
　
　
弥
陀
を
西
村???。
　
　???? ? 、 ?
　
　?? ?????。
　
　?? 、 、?、???????（ ）
　
　?? 、 、 、
　
　?? 、
　
　?? 、?????? 、 。
　
　
　??????????????、???????、??‥???????
　
　
　?、 ?、?????、???? ? 。
　
　
　?（??）
??、??????、
　
　??、???????、
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　??、??????、??、??、??、?????????????、?
　
　
　
時??????????????????
　
　??、? ? ??
　
　??、 ?? ???
　
散?（ ） 、 ? ? 、???
??ッ??????っ?。大
塩????
???? ? ?????????????????（??）
　
姫
路
市
大
塩
町
宮
本
に?????????「????????」???
??? ??????。??? 、 ? ??? 、 ????『????』??? ? ? ??? 。??　
　
紳
僕??????????????????
　
　???????????????、?、????
　
　
　?????????????????????????????????
　
　
　
???????、?????????????????????????。
九?　
流
鏑
馬?????????????
?????????????????????? ? ? 。
　
吐
務?????、??、????、?? 、
?????????????????????????????????
齋
主
祀
詞
を
奏???????????????????????????
て
撤
饅??。
?????????????????????。?????、????
頭
元?????????、????????????????????。
そ
れ
が
祭
組
を??、?????????????っ???。?????
???、?? ?。
一?、?????、???、?????????、?????????
?、?? ? っ 、 ．?? ? ??????。??? ??（????　
加
古
川
市
荒
井
町
の
荒
井???????、???????、?????
『氏
宮??????』????、???????????（? ）、
供
奉
（猿??、??）、??（??、??）、??????????、?
???????? ? 。 〜 、狩
衣
に?、??????????。??????っ?????????
???? 、 ?? ? ッ 。??? ?（ ）?　???????????????、?????、 ? ?幸
式
を?っ???。?? ? 『 』 ? ?
で?っ?? 、 、? ?
????????、 ? ????????? 。 、
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???（?、???????????、??????っ?????、?垂
着?、??????????）?????????????????。
???????????????。???????????????、
や
は???? ? ? 。
住
吉
神
社
の
事
例
　?????????（????）????????????????
???????????。??＝????? （? ???? ? （ ??
七
七?）「????? 」 ? ?
れ
て
い?。
　
　
九??? ?????????????????????????????
　?????????????? ???? ? ???　尻
を???? ッ
　???? ?
?????????????? ?
　
而
御
座
候
何
れ
之
牛
馬
之?????????????????????????
　
此????????????????? ????? ???
　
北
嶋
村
樫
村
榛???????????????????
　
　???? ?
　???????????? ??　
被
爲
成
候
御
事
　
　
吐
人
惣
太???????????????ッ??????????????
　
朱????????
　
こ
れ
を
整
理
す??、
???????（?????????????、?????、???　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
惣
太
夫???????????????）
　
二
番?????（?????????????っ???????）
　
三
番
????（??????????????????????）
　
四
番????
????????????? ??? （ ?
の
順
で
お
渡???っ?。???????「????」??、「????
い
は
樫??（? ） ? ???
????? ?? （『 』 ??） ?????? 、（ ） ?井
に
て
な
す
此
の
井
戸
は
樫?????????????????????
て
掘???????????（?????ー???）??????」?
??、??? ? 。 ??、?
子
渡???? ????っ?。
園
　
人
身
御
供?????
　
上
総
君???????????（?????）???????、
伝?????、????????????????っ?。??????見?? ?、 。 ?
????、??????っ???????????。????????? ? ??? ? ?? （ ?）? っ 、 、 ?? ? ?　
常
陸
新?????????? 。? ??
い?、???????? ? 。
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で?っ?。??????（?????）????????っ???、?野
（大?）????????????????、??????????
が
主
命
を??????、???????????????????っ?。
?????????????っ?。???????????????????????????????????????（?﹈?）ね?、?????? ? ? ??????????。　?? ? ? ?供諏
が
つ
い
た??????。
　??、? 、つ?? ? ??????????????? ? 。　茨
城???????????????? ? 、
???????????（……）
の???? 。 、
??、 ? ???? ?
て
廻?、?????????っ??????????????????
終
わ?。 ? ? 、
????????。　
昔
大
宝
沼
に
住
む
大???、???????????????????
を
射
立?、???????????? 、
の?????、???????? っ?。?
??????「? 」 ?っ ?? 、
い
て
大
宝???????、????????????????。
　
地
元
で
は????????????????????????。??
時??????????????????? ???? ?
大
宝
八???、?????????、???????????????
に???、????????????????????。??????を付
け
て
流
す
発
想
は
宇
治
大?????????????????、??
の
場
合
は
人?、????????????????????。
　?????? ? ?考?? 。
????????????????????????、???????
十
八
所
社
（現
織???）???、?????????????????
の????（? ）
???????（????????? 。 、 ?
の
村
落
祭????????????っ????、??????????
の?????? ? ????????? 。そ
の
祭
祀
の
特
色
の
一
つ???、??????????????????
????????? ? ?? （ ???
供
を????????????????????????。?????
???（ ?
が
指??????、???????????っ???????????
結?、??????????????っ????? 。
????（?????? ????。　
三??????????????????、?ョッ????????
（
一、
二?）??????????????、???????????
????。? 、 ??????? ?
っ
て
神
社
に
参
拝??。???????????????、…????ョッ
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?????????????????????。??????????の
遺
風
に???????????????。
　
敦?????????????????????、????????
て
か?、 。 ?
?、?????? 、 。『?
社?』?、?????「??????????????????、??に??????????、??????????????????。?
?、???? ? 、?? ?????? 。」 ??。　?????? っ 、
???? ? ?? ?っ?????っ
た???? 、れ
て
い?。
　???ヵ????????、??? ????（ ） ?（、?ゴ?） ? ??? ? ???? っ ? 。　??、? ?
???????????? （????。?????????????? 、? ??????が
船
に
の
っ
て????。?????、??（????????????
体
を
こ
の???????）????????????????????
伝
承
が???????。
　???????、?? 、め
に??、??????????????????????、????
れ?。??????????????、??????????????
????????????????????????????。
園
　?????????
　???????、 ? 、 、 ?
?????????。『???』? 」 、「 」?? 。 ? ? 『?? 』 。『? 』 （ ）??? ? 、 ? ?
﹇????????????????????、????????
い
最????????????。???????（????）????
堂
仏?? ? ? ?
者??????、????????? 。 ?? ??????、???????? ? 、 ?????大
太?????? 。 、
???? ? 、 。?? ? ??? 、 ??????っ???　????????????????????、??????????の注
視
の
的
で??、???????????????????????
?????? 、 、?? ?????? 。
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㊨
　
延
年
風
流
の
一
つ
物
　???????????????????、???????????年
（
一???）???????（????）??、????、????
????????????????。????（????）?????????????（……）流
「王
母
捧?????」????????????????。????
??? ?? 。　
周
の
穆
王
の????????、????????????（????
???? ?） 、 、 ? ?
々
で??。??????????????????????????、
百???????????????。授
け?。?? ? 、 。
　?????????「?ッ????????? 」 。この
一
ッ
モ?????????????、?? ?
で???????。 ? 、通
称?????。?? ? 、 、
??????????????（??? ??? っ?。 〔徳
元
年
（????）?〕??、??????????????、???
通???????? っ 。 、年
（
一四
六?）?????????????????????????
お
け???????、?? ? （
て
知?? ? ）
の
若
宮???????、?????????????????????、
本
節???????????。?????????????????、
多
武?? ? ???????????
は
十
分
考?????。??????????????????????
使????????、??????????????????????れ?? ????? 。　　???????
????????????（????
　
天
野
文
雄
は
「狂
言
風????」?????????、???????
?? ?? ??? ????????????（???
に???????????? 。? ? 、『 』に
「
一、
式
三??、?????????。????????。」???、
??????????????????、??????????????難
子
物
（歌?）??（?????????????????）????
流???????? っ 。 『? 』
????（????）? ?　
初
献????、???????。?、????? ?? ??。 ? 、???
????? 。
を
指
摘?、???????????????????????????
?????っ?? 、 ?狂
言???????????????????（『??????』）??
が?っ????。???????、た?? ? ? ???? ??
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????????????????っ?????????。　
天????（????）??、?????????????????
風
流
の
一
つ????。?????、????????????????
????????????????????????（???
て
い?。?? 、「 ?????、??????? 、」
風
流
を
見
物?、?? ? 。 ? 、「
???? ???? （??、 、 、 、 、 、」?? 。　
延
年
風?、??????????????????、???????
一
つ?????????? ? ?????? 。
?????? 、 っで???。
三??????????
?????????? （? ???????? ?
検
討?????? ?。 ?、 ? ?
????? ???。
一、
移
動
に??っ?、?????????????、「???????
　???」?????????????。（??????????）
?、????????っ? ? 。?、 ? 、 、 、 ? ?　
位
置
を???。
?、????????、????????????、????????、　
紙
手
を
付
け
た
笠?????。（?????????????????
　
に??）
?、???? ? 、 ? 。（ ? ）　??????????????????????????。一、
祭
礼
の
諸
役
が
騎
馬
で?????????、???????????
　
徴
的
意
味
を
見?????????。
?????????（???、 ??? ? 。?、 ?? ? 、 、　????????、? 、　
奉
従??????っ?、??????。
????? ? ? ? ???? （?、 ? ?? ? 、?? 、　???????? 。 ? 、　?? っ 。???????????　???。
?、?????? 、 っ 、　???、 、　?。?????????????????。（一
つ???????????）
????????????????? 、 （ ）
獅
子??????????????????????????????
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??????????????????っ?????。??（?）??
の
場
合?、?????????、???????????、?????
て
認
識?? ? 。? 、 ?
????（???
例
で
指?? ? 、???????? ????、?????。 ?
成
立
の
場?、?????????????????、?????．?
????? ? 。 ??? 、 ????????っ?。? ．
大
谷???????????????、??????????????
の
一
つ???、?????? 、
?????? 。 、 、?? 、 、
法
華
八
講
に????????。???????????、??????
や
宮
座
が
解?? ? ???っ?。??????
人??????????っ?。（一
つ????????）
?????????? 。 、?
礼
に
お???????????????? ? 。
???? ?????????
懸
依
童???? 。 、
???? 。 ? 、垢
が
つ
い
た??????。??????????? ?
を
採?????????。??????、???、?????????
?????????、??????????????????????
す??????。???、???????????????、????わ?? ? ? ?
?????? 。 ? 、 ．? ????? ???（……）? 。?? ?????っ ????。（
一
つ???????????）
???? 、
に?っ?。???、???? （
???? ） 、?? ?? 、 ? ?? ??????? （? っ ??。 、「 」を???????? ? ? ? ??っ???、????命脈?????。?????????????。??????????
っ
た
の
で
行
列
に
参????????????（???????????
一
つ???? ? ）、 っ
??????????。???????? 、 、態
が???? 、 っ? っ
?。?? ???、????（ ） ?（ ）
へ????????????っ???。??? っ 、各地
に
伝
播?????????、????????????????っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鰯
た
可???????? 。 、
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??、???????????」??????????。??????? ? ???????。「????? 」?? 、 ?? 、 ?? っ?（???
で??。
??? ?? 、?? ? 『 』 。的
に
い???、??????っ????????????、?????
遇
坐
に?? ? ? 。 ?
な????????、? ?????????????、??『??院寺
社
雑
事?』?????????????????、???（???
?）????????。?????? 。?? ? 、 （ ）?????
（パ
レー?）???????? 。
???? ????。?
「
一
つ?」????? ????????????????
で?????。???????? ?っ?? 、 ‖二
つ???、???????、?????ー????????????。
???、???? 、に
思
わ
れ?。???????????、??????????、???
順???????? っの
で??。????? 、 ? ? 。
　????、?????????????????、???????（一六
〇?）??????????????????????????
????????????。???????????????????
流
踊??、???????????????????????????
???。 、 ? 、
れ?。???????? ? ??????、?????
???? ? 、や
か???????? ??????っ?。???? 、
手
に
花
枝
を
持?、????????????????????????
?????? 。 、?? ??? ?????っ?。?????『??大???????』????、? ? ????
?（???
で??。　
跳
子
百
人???????????????????????????
???????? ???? ? ? ?
之
跡????????????????? ?
????す?????????? ?　平?????? 、 ????
?????? ??????っ?、 ???? 。 、?
て???、???????????? っ 。
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江
戸
幕
藩
権????????、?????????????????
?????????、?????????????????????。全????????????????、?????????????????? ? 。　???? ?握?? 、 っにつ
い
て
は?????????。
註（???????? ??????????????????????????　
　
社?????。
（???????????????????????????????????　
　
　????「 ??」『???????』???。
　
　
　?? 「 ?? ?」『 』、 ??。
　
　
　?? 「?? 」『 ?』 ?。
（????????（?? ????（?? ???　
　
報?』???、?????。
（????（?? ? ??（?? ?（?? ??? 」『　?? 』??、 。「 ー
?????????ー」『???????????』???、?????。
（?）?? 「 ?? ー 。
（????????????????????????????????????
???』」『??????』???、?????。「?????????」『??
　
　???』???、?????。
（?）???「 ー ???ー」。（?） 「 ? 」『 ?』、???????
??????、?????。
（　　（　　（　　（25　24　23　22
）　　）　　）　　）
（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（21　20　19　18　17　16　15　14
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）
『兵
範?』??????????。
『院
政
期
社????』??、?????。
「稲
荷???? ?」『 ??』、
『?????』???、?????。『?? 』 ? 、? 。『鎌
倉
遺?』?????、???????、
??「?????????」。?? ?「 ????」『????』
五?????「? ??」?? ?。
??「? 『 』」、
一九
九
〇?。
『近
衛
家
文?』。
一五??、?????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?「?????????」。
　
　
　
前
掲
「?????????ー???????っ?ー」。
　
　???????、『???』??????????。「???? 」（『?
　
　
定????』? ）。
（?）?『??????』、??????、??????。（?） 『 ? ? 、 ? 。（?） ??。（?） 『 』 ??。（?） 『 ? 、 。（?） ? ? 「 ???? 」『 ? 』 ??、? ?。（?） 『 ? ? 』 ?? 「　????? 」）。? ?? ??? ? 。 ?
?????????????????????、??????????、??
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　????????????。?????????????????????
???、???????????????????、???????????
　????、???????????????????????????、?
????『??????』???????????????っ????????? ? 。
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図1　『年中行事絵巻』
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図11『紀伊名所図絵』
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　　　　　　　　Festival　Decoration
－Origin　and　Spread　of　Hitotsumono一
FuKuHARA　Toshio
　　In　some　festivals，　a　child　or　doll　called“Hitotsumono”passes　in　the　procession，　In
folklore，　this　has　been　conventionally　interpreted　as　Yorimashi　or　Yorishiro（an　image
into　which　the　divine　spirit　enters）．　As　against　this，　this　paper　reviews　the　Hitotsulnono
by　investigating　examples　mainly　in　the　Kinki　and　Ky6sh6　Districts．　The　Hitotsumono
came　into　being　in　the　late　Heian　Period　in　the　festivals　of　the　Kinai　Region，　when　a
horse　driver（a　child）was　brought　into　the　framework　of　then　typical　festival　enter－
tainments，　such　as　Dengaku（ritual　music　and　dancing　performed　in　Shinto　shrines　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へBuddhist　temples），0－no－mai（King’s　Dance），　Shishimai（ritual　lion　dance），　Seinoo
（Court　dance　performed　at　the　Kasuga　shrine），　Mikokagura（shrine　maidens’music　and
dancing），　Sum6　（wrestling），　Kurabeuma　（horse　racing），　and　Yabusame　（horseback
archery）．　The　Hitotsumono　appeared　in　the　festivals　of　shrines　at　Uji，　Kasuga，　Gion，
Inari，　Imamiya，　and　Hie．　The　Hitotsumono　spread　from　these　festivals　in　the　Kinai
Region　in　the　early　Middle　Ages，　to　various　parts　of　the　country，　as　one　of　the　enter－
tainments　for　divine　service　connected　with　the　Tendai－sect　and　Hie－Shrine，　or　as　one
of　the　entertainments　for　divine　service　connected　with　the　Hachiman－Shrine　H6j6e
（Buddhist　ceremony　in　which　captured　animals　and　6sh　are　released　to　fields，　mountains，
ponds　or　marshes）．　Many　of　the　Hitotsumono，　which　became　established　in　various
areas，　disappeared　when　the　framework　of　the　festivals　of　the　Middle　Ages　and　the
Miyaza（local　organizations　for　festivals）were　dissolved，　or　changed　in　quality．　The
Hitotsumono　was，　originally，　performed　also　by　young　people　and　adults，　and　its　exist－
ence　depended　on　unexpectedness　and　eye－catching　ideas．　However，　in　the　repetition　of
the　same　acts　in　festivals，　the　Hitotsumono　became　stereotyped　with　no　special　art，　and
most　of　the皿lost　popularity　and　disappeared．　Only　Hitotsumono　which　brought　a　child
or　a　doll　into　the　performance　remained　in　existence．　The　Hitotsumono　was　originally
amedium，　so　its　participation　in　a　parade　had　no　religious　meaning．　In　the　Modern
Age，　folklorists　came　to　consider　it　as　an　ilnage　into　which　the　divine　spirit　enters．
The　interpretation　of　the　essence　of　the　Hitotsumono　shifted　from　that　of　its　original
secular　existence（a　type　of　performance　in　the　parade）to　a　sacred　one（an　image　into
which　the　divine　spirit　enters）；the　latter　is　the　commonly　accepted　opinion　at　the
present．　The　Hitotsumono　already　existed　in　festivals　in　the　Heian　Period，　together
with　Mikoshi（portable　shrines）．　From　the　theological　viewpoint，　the　question　is　why
agod　should　have　to　rest　on　a　separate　image，　though　the　god　passes　to　Otabisho（the
resting　Place）　by　a　portable　shrine？　“Hitotsu”　of　the　Hitotsumono　is　not　a　cardinal
number，　but　an　ordinal　number．　It　seems　to　have　two　meanings；the　Hitotsumono
passes　by丘rst，　and　it　is　the　most　conspicu皿s．　The　essence　of　the　Hitotsumono　is　the
elegance　of　the　procession，　the　divine　presence，　the　divine　visit，　or　passage，　or　parade．
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